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Дипломная работа содержит 56 страниц, 1 таблицу, 34 источника. 
 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ, ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ, 
МОНОПОЛИЯ 
 
Объект исследования - государственное регулирование монополий. 
Предмет исследования - модели государственного регулирования 
монополий. 
Цель данной работы – это исследование особенностей 
государственного регулирования монополий. 
 
В процессе исследования был использован диалектический метод, 
предопределяющий изучение явлений в их постоянном развитии и 
взаимосвязи. В работе применялись также исторический метод, методы 
ситуационного, структурно-функционального, экономико-статистического, 
компаративного анализа. 
 
На основе имеющихся в истории экономической науки теоретико-
методологических подходов, в дипломной работе раскрывается сущность и 
особенности государственного регулирования монополий, модели 
регулирования, тенденции на современном этапе. Изучен исторический опыт 
развития государственного регулирования монополий и возможности 
применения этого опыта в Республике Беларусь с учетом особенностей ее 
национальной экономики. Проанализированы особенности монополизма в 
Республике Беларусь и сформулированы рекомендации по улучшению 
антимонопольного регулирования. 
 
Автор подтверждает, что работа была выполнена самостоятельно, 
приведенные в ней материалы являются достоверными, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические 




У дыпломную работу ўваходзяць 56 старонак, 1 табліца, 34 крыніцы.   
 
АНТЫМАНАПОЛЬНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ПАЛІТЫКА АБАРОНЫ 
КАНКУРЭНЦЫІ, ДАМІНУЮЧАЕ СТАНОВІШЧА, КАНКУРЭНЦЫЯ, 
МАНАПОЛІЯ. 
 
Аб’ект даследавання – зяржаўнае рэгуляванне манаполій.   
Прадмет даследавання – мадэлі дзяржаўнага рэгулявання манаполій.    
Мэта дадзенай работы – даследаванне асаблівасцяў дзяржаўнага 
рэгулявання манаполій.    
 
У працэсе даследавання быў выкарыстаны дыялектычны метад, які 
прадвызначае вывучэнне з'яў у іх пастаянным развіцці і ўзаемасувязі. У 
рабоце ўжываліся таксама гістарычны метад, метады сітуацыйнага, 
структурна-функцыянальнага, эканоміка-статыстычнага, кампаратыўнага 
аналізу. 
 
На заснаваннi наяўных у гісторыі эканамічнай навукі тэарэтыка-
метадалагічных падыходаў, у дыпломнай рабоце раскрываецца сутнасць і 
асаблівасці дзяржаўнага рэгулявання манаполій, мадэлі рэгулявання, 
тэндэнцыі на сучасным этапе. Быў вывучаны гістарычны вопыт развіцця 
дзяржаўнага рэгулявання манаполій і магчымасці прымянення гэтага вопыту 
ў Рэспубліцы Беларусь з улікам асаблівасцяў яе нацыянальнай эканомікі. 
Былi прааналізаваны асаблівасці манапалізму ў Рэспубліцы Беларусь і 
сфармуляваны рэкамендацыі па паляпшэнню антыманапольнага рэгулявання.  
 
Аўтар пацвярджае, што работа выканана самастойна, прыведзеныя ў ёй 
матэрыялы з'яўляюцца дакладнымі, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 




Thesis: 56 pages, 1 table, 34 sources.   
 
ANTIMONOPOLY REGULATION, COMPETITION POLICY, A 
DOMINANT POSITION, COMPETITION, MONOPOLY. 
 
The object of research is state regulation of monopolies. 
The subject of research are models of state regulation of monopolies. 
The aim of research is analysis of characteristics of monopoly state 
regulation. 
 
Based on theoretical and methodological approaches of the history of 
economic science, the research paper reveals the essence and characteristics of 
state regulation of monopolies, regulatory models and trends at the present stage. It 
explores historical experience of state regulation of monopolies and possibilities of 
using this experience in the Republic of Belarus, taking into account specificity of 
its national economy. The features of monopoly in Belarus and recommendations 
for anti-monopoly regulation improvement are analyzed and represented. 
 
Dialectical method, which predetermines the study of occurrences in their 
constant development and interrelation, was used in the process of research. 
Historical method, methods of situational, structural-functional, economic and 
statistical, comparative analysis, tabular and graphical interpretation of the 
empirical and factual information were also used in the paper.  
 
The author confirms doing the research independently, the given information 
is verified, and all theoretical, methodological and methodical provisions and 
concepts adopted from other sources are referred to its authors. 
